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W PROZIE POLSKEEJ1
S w . M a k s y m i l ia n  K ő ib e  n a le z y  d o  n a j m lo d s z y c h  s w i^ ty c h  K o s c io la  K a -  
t o l ic k ie g o .  J a k  w ia d o m o ,  z g in ^ l  p r z e z  s i e b ie  w y b r a n ^  m ^ c z e n s k ^  s m ie r c i§  w  o b o -  
z i e  k o n c e n t r a c y jn y m  w  O s w i^ c im iu  w  p o l o w i e  s ie r p n ia  1 9 4 1  r. W  o d r ó z n ie n iu  o d  
in n y c h  s w i^ ty c h  K o s c io l a  b e a t y f ík a c ja ,  a  p ó z n ie j  k a n o n iz a c j a  o j c a  K o lb e g o  n a st^ -  
p i la  n i e  d z i? k i  d o k o n a n y m  p r z e z e n  d o m n ie m a n y m  c u d o m , l e c z  p r z e d e  w s z y s t k im  
d la t e g o ,  z e  o d w a z y l  s i?  p r z e c iw s t a w ic  b r u n a tn e m u  s y s t e m o w i  to t a l it a m e m u . J a k o  
s la b y  i c i? z k o  c h o r y  c z l o w i e k  p o s w i^ c i l  s w e  z y c i e ,  b y  u r a t o w a c  z y c i e  w s p ó l -  
w i? z n ia  s k a z a n e g o  n a  s m ie r c  w  b u n k r z e  g ío d o w y m .  D o b r o w o ln ie  g o  z a s t^ p il ,  g d y  
ta m te n  s i$  z l^ k l  i b la g a l  o  z y c i e .  O j c ie c  K ő ib e  s w y m  p r z y k la d e m  d a l s w ia d e c t w o  
t y c h  w a r t o s c i  h u m a n is t y c z n y c h  i  k u l tu r o w y c h ,  k tó r y c h  i s t n ie n ie  sp ó r a  c z ? s c  p o l -  
sk ie j  p r o z y  o b o z o w o - la g r o w e j ,  w  ty m  p r z e d e  w s z y s t k im  u t w o r y  n a le z ^ c e  d o  n u r-  
tu  r e p r e z e n tu j^ c e g o  k o n c e p c j ?  „ k a m ie n n e g o  s w ia t a ” , s t a w ia  p o d  z n a k ie m  z a p y -  
ta n ia  lu b  w r ^ c z  j e  n e g u j e .  C z y n  k s i^ d z a  K o lb e g o  m u s i  b y c  r o z p a tr y w a n y  w la s n ie  
w  k o n t e k s c ie  O s w i? c im ia ,  c z y l i  w  s z e r o k im  k o n t e k s c ie  z a c h o w a n  lu d z i  w  w a r u n -  
k a c h  e k s t r e m a ln y c h .  Z n a c z e n ie  t e g o  c z y n u  -  i  s p e c j a ln ie  n i e  u z y w a m y  to  w y r a z u  
„ b o h a te r s tw o ” -  d a le k o  w y k r a c z a  p ó z a  r a m y  o c a le n ia  z y c i a  t y lk o  j e d n e m u  c z lo -  
w ie k o w i .  W ia d o m o  t e z ,  z e  w  o b o z a c h  n a z i s t o w s k ic h  i s t a l in o w s k ic h  la g r a c h  p ra -  
c y  p r z y m u s o w e j  g in ^ ly  t y s i^ c e  d u c h o w n y c h .  N ie m n ie j  j e d n a k  t y lk o  j e d e n  o n , o j ­
c i e c  K ő ib e  z o s t a l  t y m  w y b r a n y m , k t ó r e g o  o t o c z o n o  k u lte m  i  m it e m , a  j e g o  n a z -  
w is k o  d o c z e k a lo  s i?  n ie s m ie r t e ln o s c i .
Z y c iu  i  m a r ty r o lo g i i  o j c a  K o lb e g o  p o s w i^ c o n o  d z ie s i^ tk i  k s i^ z e k  i  o p ra -  
c o w a n  n a le z ^ c y c h  d o  g a t u n k ó w  p a r a l ite r a c k ic h  i  s t a n o w i^ c y c h  p o g r a n ic z e  l ite r a -  
tu r y  p i^ k n e j  i  l it e r a tu r y  fa k tu . T o  p i s m ie n n ic t w o  z j e d n e j  s tr o n y  w k o m p o n o w u j e  
s i$  w  d o r o b e k  p o ls k ie j  p r o z y  o b o z o w o - la g r o w e j ,  z d r u g i e j  z a s  s tr o n y  w y k a z u j e  
s p e c y f i c z n e  c e c h y  t y p o lo g ic z n e .  L ite r a tu r a  p o d e jm u j^ c a  p r o b le m a ty k ?  s y tu a c j i  
g r a n ic z n y c h  w  b r u n a tn y m  i  c z e r w o n y m  s y s t e m ie  t o t a l i t a m y m  z r o d z i la  s i?  p o d  
p r e s j^  p r z e z y c  c y w i l ó w  w  w a r u n k a c h , j a k ic h  h is t ó r ia  w c z e s n ie j  n ie  z n a la .  D la t e g o  
w  p e w n y m  s e n s ie  m o z n a  p o d j^ c  p o le m ik ?  z  E u g e n iu s z e m  C z a p le j e w ic z e m ,  w e d -
1 Niniejszy artykul stanowi polskoj^zyczn^, zmienion^ wersj? referatu wygloszo- 
nego w Budapeszcie w j^zyku w^gierskim 2 czerwca 2011 r. podczas mi^dzynarodowej 
konferencji „A keresztény tradíció közös öröksége: magyar és lengyel szentek a kultúrá­
ban, irodalomban és filmen”.
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l e  k tó r e g o  p o ls k a  lite r a tu r a  la g r o w a  g e n e t y c z n ie  w y w o d z i  s i$  z  X l X - w ie c z n e j  l i t e -  
ra tu r y  s y b e r y js k ie j  (p o r .:  C z a p le j e w ic z  1 9 9 2 :  2 5 ) .  W s p o m n ia n y  b a d a c z  z a jm o w a l  
s i?  p r z e d e  w s z y s t k im  lite r a tu r y  la g r o w y , d la t e g o  t e z  n i e  p o r u s z a l  p r o b le m a ty k i  g e -  
n e z y  l ite r a tu r y  o b o z o w e j .  P r a g n ?  p o d k r e s l ic ,  z e  n o w o c z e s n e  s y s t e m y  to ta lita r n e  z  
p o w o d u  r a s i s t o w s k ie g o ,  p o l i t y c z n e g o  i m a s o w e g o  c h a r a k te r u  e k s t e m ű n a c j i  n ie  
m ia ly  id e n t y c z n e g o  „ p ie r w o w z o r u ” w  o k r e s a c h  w c z e s n ie j s z y c h .  N ie m n ie j  j e d n a k  
T a d e u s z  B o r o w s k i  ( 1 9 2 2 - 1 9 5 1 ) ,  o p is u jy c  w  s w o ic h  o p o w ia d a n ia c h  o b ó z  w  O s -  
w i^ c im iu ,  w p r o s t  n a w iy z u j e  d o  w c z e s n ie j s z y c h  s y s t e m ó w  r e p r e s j i ,  n a w e t  d o  o k r e -  
s u  b u d o w a n ia  p ir a m id  w  E g ip c ie .
W  o b r ^ b ie  c a lo k s z t a lt u  p is m ie n n ic t w a  n a  t é m á t  o b o z ó w  n a z i s t o w s k ic h ,  
w  s z c z e g ó ln o s c i  O s w i^ c im ia ,  lite ra tu ra  k o lb ia h s k a 2 s t a n o w i  w y jy te k .  M im o  d u -  
z e g o  d y s ta n s u  c z a s o w e g o  n o s i  o n a  t y p o lo g ic z n e  z n a m io n a  s r e d n io w ie c z n e j  l i ­
te ra tu r y  h a g io g r a f ic z n e j ,  k tó r e j k o r z e n ie  s y  w s p ó ln e  d ia  w s z y s t k ic h  e u r o p e j s k ic h  
k u ltu r  z w iy z a n y c h  z  c h r z e s c ija r is tw e m . W a r to  p r z y p o m n ie c ,  z e  u t w o r y  lite r a tu r y  
h a g io g r a f ic z n e j ,  n p . z y w o t y  s w i^ ty c h ,  z a z w y c z a j  p o s w i^ c o n e  s y  z y c iu  i  d z ia la l-  
n o s c i  j e d n e g o ,  w y b r a n e g o  s w i^ t e g o .3 N a t o m ia s t  w i^ k s z o s c  t e k s t ó w  o b o z o w y c h  o  
c h a r a k te r z e  u n iw e r s a ln y m  u tr z y m a n a  j e s t  w  k o n w e n c j i  m a r ty r o lo g ic z n o - m it o -  
t w ó r c z e j  i  k a to l ic k ie j  w  o g ó l e ,  b o  w  c e n tr u m  ic h  z a in t e r e s o w a h  s to i  z b io r o w o s c ,  
n ie  z a s  j e d n o s tk a .  W  lite r a tu r z e  o b o z o w e j  c z ? s t o  s p o t y k a m y  c a ly  r e je s tr  n a z w is k  
w i^ z n ió w ,  b o  a u to r z y  -  n a o c z n i  s w ia d k o w ie  -  w la s n ie  p o p r z e z  a k c e n t o w a n ie  
s w o j e g o  in d y w id u a ln e g o  p o d e j s c ia  d o  fa k tó w , w y d a r z e n  i  o s ó b  d o k o n a h  „ u w ia r y -  
g o d n ie n ia ” s w ia t a  p r z e d s t a w io n e g o .  P is a r z e  p r o f e s j o n a ln i ,  b y d z  a u to r z y  je d n e j  
k s iy z k i  n a w iy z y w a l i  w  s w y c h  u tw o r a c h  d o  t y c h  w a r t o s c i  h u m a n is t y c z n y c h  
i  e t y c z n y c h ,  k tó r e  lu d z k o s c  w y p r a c o w y w a la  w  c iy g u  c o  n a jm n ie j  d w ó c h  t y s i^ c y  
la t ,  i  w la s n ie  z  p e r s p e k t y w y  t y c h  w a r t o s c i  p a tr z y  n a  o b ó z ,  j a k o  n a  e s e n c j?  s y s t e -  
m u  t o t a l i t a m e g o .4
Z e  w z g l? d u  n a  s p e c y f i c z n e  c e c h y  lite r a tu r y  k o lb ia n s k ie j ,  p r e z e n tu jy c e j  
z y c i e  i  m ^ c z e n s t w o  o j c a  K o lb e g o ,  w y p a d a  p o s w i^ c ic  t r o c h ?  u w a g i  p ie r w o w z o -  
r o w i ,  c z y h  l ite r a tu r z e  h a g io g r a f ic z n e j .  W a r to  z o b a c z y c ,  k tó r e  z  c e c h  h a g io g r a f i i  
z o s t a ly  w  n ie j  w y k o r z y s t a n e .
J e s l i  w  t y m  m ie j s c u  p o m in ie m y  o k r e s  a n t y c z n y ,  to  m o z e m y  s t w ie r d z ic ,  z e  
p is m ie n n ic t w o  p o s w i^ c o n e  s w i^ ty m  s t a n o w i lo  p o c z y t e k  l ite r a tu r y  p i^ k n e j . N a j -
2Termin „pismiennictwo kolbianskie” po ráz pierwszy uzyty zostal przez bis- 
kupa Bohdana Bejzego w zredagowanej przez niego pracy zbiorowej Z rozum iec sw ig tego  
M aksym iliana.
3 Zob. m.in. obszerne opracowanie dost^pne (luty 2012 r.) w Intemecie na témát 
polskich swi^tych. <http://www.ultramontes.pl/zywoty.htm>
4 Andrzej Werner w Z w ycza jnej A poka lipsie  (1975), w której zajmuje si§ opo- 
wiadaniami obozowymi Tadeusza Borowskiego, obóz koncentracyjny nazwaí „systemem 
totalitarnym w probówce” .
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w a z n ie jsz q . c e c h ^  h a g io g r a f i i  u p r a w ia n e j  p r z e z  o g r o m n q . l ic z b ?  d u c h o w n y c h  n ie -  
k ie d y  p r z e z  c a le  i c h  z y c i e  b y l  je j  u n iw e r s a l iz m .  D z i^ k i  n ie m u  lite r a tu r a  h a g io -  
g r a f ic z n a  p o tr a f i la  p r z e k a z a c  u n iw e r s a ln e  w a r t o s c i  c h r z e s c ij a n s k ie  o r a z  p o k a z a c  
t e  m o d e l o w e  z a c h o w a n ia ,  w e d lu g  k t ó r y c h  p o w in n i  b y l i  z y c  lu b  p r z y n a jm n ie j  d o  
n ic h  d ^ z y c  z w y k l i  s m ie r t e ln ic y .  P ó z a  u n iw e r s a ln y m i  c e c h a m i  z a c z ? ly  s i?  p o ja -  
w i a c  w  h a g io g r a f i i  ta k z e  c e c h y  in d y w id u a ln e  i  n a r o d o w e ,  in n y m i  s l o w y  b o h a -  
te r a m i n a r o d o w y m i  s t a w a li  s i?  c h r z e s c ij a n ie ,  k tó r y c h  l o s  w i^ z a í  s i?  z  w a z n y m i  
w y d a r z e n ia m i  w  h is t o r i i  P o ls k i  c z y  W ^ g ie r  i  k t ó r z y  o d e g r a h  is to tn q  r o l?  z w la s z -  
c z a  w  k r z e w ie n iu  k a t o l ic y z m u  w  n a s z y c h  k r a ja c h .
N a p is a n e  m i^ d z y  in n y m i  p r z e z  W in c e n t e g o  z  K ie l c z y  o r a z  J a n a  D lu g o s z a  
u t w o r y  p r z e d s ta w ia j^ c e  z y c i e  i m ^ c z e n s k ^  s m ie r c  b is k u p a  s w . W o j c ie c h a  ( 9 5 7 ­
9 9 7 )  ( p o  w ^ g ie r s k u :  prágai szent Adalbert, p o  c z e s k u  Svaty Vojtéch) n a le z a ly  -  
p ó z a  k r o n ik a m i -  d o  n a jb a r d z ie j  z n a n y c h  u t w o r ó w  e p o k i .  T a k  s a m o  p o p u la m y  
b y l  z y w o t  z a m o r d o w a n e g o  w  K r a k o w ie  b is k u p a  s w .  S t a n is la w a  ( 1 0 3 0 - 1 0 7 9 ) .  
U t w o r y  t e  s t a n o w i ly  p o l^ c z e n ie  b io g r a f i i  i c e l ó w  w y c h o w a w c z y c h .  D a ly  p o z y -  
t y w n y  p r z y k la d  n ie z w y k ly c h  lu d z i ,  k t ó r z y  c a le  s w e  z y c i e  p o s w i^ c i l i  s lu z b ie  B o g u  
i  in n y m  lu d z io m ,  n a jc z ^ s c ie j  b ie d n y m  i  u p o s l e d z o n y m .  A u t o r z y  t y c h  u t w o r ó w  
c z e r p a l i  n a t c h n ie n ie  m i^ d z y  in n y m i  z  b a je k  i  l e g e n d .  P r z y k la d e m  m o z e  b y c  Le­
genda o swigtym Aleksym ( 1 4 5 4 ) ,  p o d e jm u j^ c a  té m á t  to p o s u  p a tr o n a  b ie d n y c h  
A le k s e g o ,  u r o d z o n e g o  w  R z y m ie  o k o lo  r. 3 6 0  ( B e m a c k i - P a w lu s  2 0 0 0 :  1 7 2 - 1 7 3 ) .
Literatura polska: Przewodnik encyklopedyczny w  o b r ^ b ie  u t w o r ó w  h a -  
g io g r a f i c z n y c h  o d r ó É n ia  tr z y  p o z io m y  t e m a t y c z n e :  vitae, passió, miracula, a  j e s l i  
c h o d z i  o  t y p y  s w i f t y c h ,  w y m ie n io n e  z o s t a ly  d w a  z a s a d n ic z e .  P ie r w s z y  to  a s c e ta  
ty p u  s w .  F r a n c is z e k  z  A s y z u ,  k tó r y  b e z g r a n ic z n ^  m i lo s c  d o  B o g a  u d o w o d n i l  r e-  
z y g n a c j ^  z  b o g a c t w a  i  z e  w s z y s t k ic h  d ó b r  b y tu  z ie m s k ie g o .  D r u g i  ty p  to  r y c e r z ,  
k tó r y  g o t ó w  j e s t  d o  w s z e lk i c h  p o s w i^ c e r i  w  im i?  k r z e w ie n ia  k a t o l ic y z m u . T y p  te n  
b y l  s z c z e g ó ln ie  p o p u la r n y  p o d c z a s  o s m iu  w o j e n  k r z y z o w y c h ,5 w  o k r e s ie  o d  X I  d o  
X m  w ie k u .
W la s n ie  H teratu ra  k o lb ia n s k a  s t a n o w i  k o n ty n u a c j?  p o w y z s z y c h  m o d e lo -  
w y c h  t e m a t ó w  i  t y p ó w  b o h a t e r ó w  w y w o d z ^ c y c h  s i?  z  p i s m ie n n ic t w a  h a g io -  
g r a f ic z n e g o .  J e d n o c z e s n ie  n a w i^ z u je  d o  tej c z ^ s c i  lite r a tu r y  fa k tu , k tó r e j n a jw a z -  
n ie j s z y m  c e l e m  b y l o  p r z e d s t a w ie n ie  t r a g ic z n y c h  i  k o m p le k s o w y c h  p r z e z y c  z w i^ -  
z a n y c h  z  o b o z a m i  i la g r a m i. Z w i^ z e k  s r e d n io w ie c z n y c h  i d w u d z ie s t o w ie c z n y c h  
tr a d y c j i  l i t e r a c k ic h  j e s t  s w o is t y  i  e k le k t y c z n y .  O j c i e c  K ő ib e  w  p o s w i? c o n e j  m u  l i-
5 1096-1099, 1147-1149, 1189-1192, 1202-1204,1212,1217-1221,1227-1229, 
1248-1254, 1269-1272. Za naduzycia popelnione w imi$ krzewienia wiary w tych latach 
przeprosil wiemych papiez Jan Pawel II w r. 2000. História wojny krzyzowej prowa- 
dzonej przez dzieci w r. 1212 przedstawia -  oczywiscie w innym aspekcie, nawi^zuj^c do 
okresu stalinizmu -  Jerzy Andrzejewski (1909-1983) w powiesci B ram y raju  (1960, 
A P a ra d icso m  kapui).
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te r a tu r z e  z  j e d n e j  s tr o n y  p r z e d s t a w io n y  z o s t a l  j a k o  a s c e ta ,  k tó r y  z a  r o z p o w s z e c h -  
n ia n ie  s w e j  w ia r y  g o t ó w  b y l  d o k o n a c  n i e b e z p ie c z n y c h  c z y n ó w  i  z r e z y g n o w a c  w  
e le m e n t a m y c h  p o tr z e b  c o d z ie n n e g o  z y c ia  ( S w ia d c z ^  o  ty m  o p i s y  w a r u n k ó w  
m ie s z k a n io w y c h  i  z y c i o w y c h  w  J a p o n ii ,  d o k ^ d  p o je c h a t  w  r. 1 9 3 0  m im o  n a b y te j  
w  m lo d o s c i  g r u z lic y ,  b y  k r z e w ic  w ia r §  k a to l ic k q  i  r o z p o w s z e c h n ia c  r e d a g o w a n e  
p r z e z  n ie g o  p is m o  „ R y c e r z  N ie p o k a la n e j ” ) ,  z  d r u g ie j  s tr o n y  o j c ie c  K ő ib e  j a w i  s i?  
w  lite r a tu r z e  j a k o  c z l o w i e k  b e z  s k a z y ,  s w i$ t y ,  k tó r y  w  o b o z ie  k o n c e n tr a c y jn y m  
ó d d a l  z y c i e  z a  w s p ó lw i^ z n ia  -  p r o s t e g o  c z lo w ie k a ,  o  k tó r y m  a b s o lu t n ie  n ic  n ie  
w ie d z ia l .
K im  b y l  s w .  M a k s y m i l ia n  K ő ib e ?  N a z y w a l  s i$  R a jm u n d  K ő ib e ,  u r o d z i l  
s i?  z  Z d u n s k ie j  W o l i  8  s t y c z n ia  1 8 9 4  r. K ie d y  m ia í  d w a n a s c ie  la t , o b j a w ila  m u  s i?  
M a tk a  B o s k a ,  p o d  w p íy w e m  k tó r e j r a z e m  z e  s w o im  b r a te m  p o j e c h a l  d o  L w o w a ,  
b y  w s tq p ic  d o  z a k o n u  o o .  F r a n c is z k a n ó w . J e d e n  z  b io g r a f ó w  o j c a  K o lb e g o 6 w  s p o -  




-  Jedziemy do Lwowa!
-M isjonarz [...] zaprosil ch^tnych chlopców -  relacjonowat Rajmund -  aby
wraz z rodzicami jutro zglosili si$ na plébánia w celu omówienia blizszych
szczególów. Franek chce jechac juz teraz do Lwowa. Ja tez chc$ jechac, ale wo-
lalbym najpierw konczyc handlówk§” (Kiűz 1992: 11).
W  la ta c h  1 9 1 2 - 1 9 1 5  R a jm u n d  K ő ib e  s t u d io w a l  t e o lo g i?  i  f i lo z o f i ?  
w  K r a k o w ie ,  a  n a s t^ p n ie  w  R z y m ie .  Z  o b y d w u  d z ie d z in  u z y s k a l  s t o p ie n  n a u k o w y  
d o k to r a . W  r o k u  1 9 1 7  z a lo z y l  w  N ie p o k a la n o w ie  „ R y c e r s t w o  N ie p o k a la n e j ”  (Mi- 
litia Immaculatae), z a s  o d  1 9 2 2  r o k u  r e d a g o w a l  p is m o  „ R y c e r z  N ie p o k a la n e j ”  
w y d a w a n e  w e  L w o w ie .  Z a  p i? c  la t  p i s m o  o s iq g n ^ lo  n a k ia d  7 0  ty s .  e g z e m p la r z y ,  
a  R y c e r s t w o  l i c z y lo  p o n a d  1 2 6  t y s .  c z lo n k ó w .
Jak  w ia d o m o ,  n a  D a le k i  W s c h ó d  o j c ie c  K ő ib e  w y b r a l  s i?  j u z  j a k o  c h o r y  
c z lo w ie k .  P ie r w o t n ie  p la n o w a l  d o j e c h a c  t y lk o  d o  C h in . D o  S z a n g h a ju  d o ta r l z e  
s w o im i  w s p ó lb r a c m i p o  m ^ c z ^ c e j  p o d r ó z y  tr w a j^ c ej g r u b o  p o n a d  m ie s i^ c .  M im o  
s e r d e c z n e g o  p r z y j^ c ia  j e d n a k  n ie  m ó g l  w  S z a n g h a ju  r e d a g o w a c  i  w y d a w a c  „ R y -  
c e r z a  N ie p o k a la n e j ” ; o d  m i e j s c o w e g o  b is k u p a  o tr z y m a í  z e z w o l e n ie  j e d y n i e  n a  
k o lp o r ta z .  W  s w o im  l i s c i e  d o  d o m u  n a p is a l ,  z e  „ tr u d n o sc i  m á m  n ie  o d  p o g a n ,  l e c z  
o d  m is jo n a r z y  e u r o p e j s k ic h ” ( K iű z  1 9 9 2 :  1 1 ) . N i e  m o g ^ c  s i?  p o g o d z i c  z p o s t a -  
w io n y m i  m u  w a r u n k a m i, w y b r a l  s i?  w  d a ls z q  p o d r ó z , d o  J a p o n ii .  B i s k u p  N a g a -  
s a k i u w a z a l  m is j?  z a  n ie r e a ln ^ , b y l  m o c n o  z d z iw io n y ,  z e  o j c ie c  K ő ib e  c h c e  p r z y  
p o m o c y  s z e s c iu  ty s .  z n a k ó w  a lfa b e tu  j a p o n s k ie g o  w y d a w a c  p i s m o ,  k tó r e  p o w -
6 O. Wladyslaw Kiűz OCD. Dane biograficzne na podstawie jego ksi^zki.
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s ta je  w  j $ z y k u  p o ls k im .  J ^ z y k a  j a p o n s k ie g o  n ik t  z  p o l s k ic h  m is j o n a r z y  n i e  z n a l . . .  
N i e z a l e z n i e  o d  t e g o  w  m a ju  1 9 3 0  r. u k a z a í  s i?  p ie r w s z y  n u m e r  „ R y c e r z a  N i e p o -  
k a la n e j”  j a k o  d o d a te k  d o  m i e j s c o w y c h  „ W ia d o m o s c i  K a t o l ic k ic h ” („Katoriku 
Kyoho”). W  1 9 3 1  r. o j c ie c  K ő ib e  z a lo z y l  „ ja p o n s k i N ie p o k a la n ó w ” , p ó z n ie j  n o -  
w ic j a t ,  a  w  1 9 3 6  -  s e m in a r iu m  d u c h o w n e .  W s z e lk ie  s la d y  p o  n ic h  z o s t a ly  z a ta r te  
w  m o m e n c ie ,  k ie d y  w  s ie r p n iu  1 9 4 5  r. n a  N a g a s a k i  s p a d la  b o m b a  a t o m o w a .
M a k s y m il ia n  K ő ib e  w r ó c i l  d o  k ra ju  p r z e d  d r u g §  w o jn ^  s w ia t o w ^ . W  
p o l o w i e  w r z e s n ia  1 9 3 9  r. k la s z t o r  w  N ie p o k a la n o w ie  z o s t a l  z a m k n i^ ty  p r z e z  n a -  
z is t ó w .  O j c ie c  K ő ib e  i  p o z o s t a l i  z a k o n n ic y  z o s t a l i  in t e m o w a n i  i z a m k n i? c i  w  
o b o z ie .  U d a lo  im  s i?  z  n i e g o  w y d o s t a c  n a  p o c z ^ tk u  g r u d n ia  t e g o z  r o k u . K s i^ d z  
K ő ib e  n ie u s t a n n ie  p r a c o w a l ,  t a k z e  p o  tr w a j^ c y m  t y lk o  k r ó tk i o k r e s  w y z w o le n iu .  
R a t o w a l  u c h o d z c ó w  z  P o z n a n ia ,  w s r ó d  k tó r y c h  b y lo  s p o r o  Z y d ó w .  A r e s z t o w a n y  
z o s t a l  p r z e z  G e s t a p o  w  lu t y m  1 9 4 1  r. D o s t a l  s i$  n a  P a w ia k ,  sk ^ d  p r z e w ie z io n o  g o  
d o  O s w i^ c im ia  p o d  k o n ie c  m a ja . N a  p r z e lo m ie  l ip c a  i s ie r p n ia  1 9 4 1  r ., p o  u c i e -  
c z c e  j e d n e g o  z e  w s p ó lw i? z n ió w ,  N i e m c y  w y z n a c z y l i  d z ie s i^ c iu  l o s o w o  w y b r a -  
n y c h  w i$ z n ió w ,  sk a z u j^ c  i c h  w  o d w e c i e  n a  s m ie r c  g lo d o w ^ . O j c ie c  K ő ib e  d o b -  
r o w o ln ie  w y s t ^ p i l  z  s z e r e g u  i  w l^ c z y l  s i?  g o  d o  g r u p y  s k a z a n y c h  w  m ie j s c e  F ra n -  
c is z k a  G a j o w n ic z k a ,  ra tu j^ c  m u  w  t e n  s p o s ó b  z y c i e .  W s r ó d  w s z y s t k ic h  w i^ z n ió w  
p o s la n y c h  d o  b u n k ru  K ő ib e  b y l  n a j s la b s z y  i n a jb a r d z ie j  c h o r y . N ie m n ie j  j e d n a k  
o n  w y t r z y m a l  n a jd lu z e j;  d o b ito  g o  z a s t r z y k ie m  f e n o lu  w  p r z e d e d n iu  s w i^ ta  N M P .  
U r a t o w a n y  w s p ó lw i? z i e n  p r z e z y l  O s w i^ c im  i  w r ó c i l  d o  r o d z in y .  Z m a r l d o p ie r o  w  
w ie k u  9 4  la t , w  1 9 9 5  r. P o c h o w a n y  z o s t a l  n a  c m e n ta r z u  p r z y k la s z t o m y m  w  N i e ­
p o k a la n o w ie .
W  3 0 .  r o c z n ic ?  m ^ c z e n s k ie j  s m ie r c i  o j c ie c  K ő ib e  b e a t y f ik o w a n y  z o s t a l  
p r z e z  p a p ie z a  P a w la  V I  w  R z y m ie ,  w  o b e c n o s c i  w ie lo t y s i^ c z n e g o  t lu m u  w ie m y c h  
z  P o ls k i .  B lo g o s la w io n e g o  o j c a  K o lb e g o  k a n o n iz o w a l  j u z  p a p ie z  J a n  P a w e l  II w  
r o k u  1 9 8 2 .
M it  b o h a te r s tw a  o j c a  K o lb e g o  b ly s k a w ic z n ie  r o z p o w s z e c h n i l  s i$  j u z  
w  c z a s ie  w o j n y ,  j e s z c z e  p o d c z a s  i s t n i e n ia  o b o z ó w  k o n c e n tr a c y jn y c h .  P o  w o j n ie  
o c z y w i s c i e  z  j e s z c z e  w i? k s z ^  s i l^  p o p u la r y z o w a n o  h is tó r ia  m ^ c z e n s k ie j  s m ie r c i  
z a k o n n ik a . J e d e n  z  b io g r a f ó w  k s i^ d z a ,  W in c e n t y  Z a le s k i ,  w  k s i^ z c e  Swigci na 
kazdy dzien n a p isa l:
Kult sw. Maksymiliana rozszedl si? lotem blyskawicy po Polsce. Diecezja ko- 
szalirisko-kolobrzeska oglosila go swoim patronem. W Zdunskiej Woli, dzi?ki 
inicjatywie miejscowego proboszcza, powstal Osrodek Pami^ci sw. M aksymili­
ana. Zachowal si? tu szcz^sliwie dóm rodzinny Swi^tego przy ulicy jego imienia. 
Sw. Maksymilian Maria Kőibe pozostanie w dziejach Kosciola w Polsce jako 
jedna z najpi^kniejszych jego postád. Cztowiek, który zaufal Niepokalanej, nie 
zawiódl si?, bo zawiesc si$ nie mógl. Do roku 1982 ku czci Swi^tego wystawiono 
w Polsce 61 kosciolów i kaplic, a za granic^ -  35 (Zaleski 1998: 225).
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Z y c ie m  i  m a r ty r o lo g ia  k s i^ d z a  in t e r e s o w a l i  s i?  p r z e d e  w s z y s t k im  a u to r z y  
p o l s c y ,  s c i s l e  z w i^ z a n i  z  K o s c io le m .  P ó z a  t y m  p i s a l i  o  n im  ta k z e  c u d z o z ie m c y  
( W lo s i ) ,  k tó r y c h  k s i^ z k i z o s t a f y  p r z e t h im a c z o n e  n a  j ? z y k  p o ls k i .  C a i^  lite ra tu ry  
k o lb ia n s k ^  m a m y  w iy c  d o  d y s p o z y c j i  p o  p o ls k u .  M a r ty r o lo g ia  k s iy d z a  p o  r á z  k o -  
l e j n y  z o s t a la  p o s t a w io n a  w  c e n tr u m  z a in t e r e s o w a n ia  w  s ie r p n iu  2 0 1 1 , w  s ie d e m -  
d z i e s i ^  r o c z n ic y  j e g o  s m ie r c i .  M s z a  s w .  o d p r a w io n a  1 5  s ie r p n ia  w  B a z y l i c e  w  
N ie p o k a la n o w ie  s t a n o w i la  u k o r o n o w a n ie  „ R o k u  K o lb ia n s k ie g o ” .
N a jw iy k s z ^  c z y s c  u t w o r ó w  o  o j c u  K o lb e m  s ta n o w i^  k s i^ z k i o  c h a r a k te r z e  
d o k u m e n ta ln y m , k tó r e  s w ia d o m ie  n a w i^ z u j^  d o  s r e d n io w ie c z n y c h  tr a d y c ji  h a -  
g io g r a f íc z n y c h .  W  c e n tr u m  ic h  z a in t e r e s o w a n ia  n ie  s to i  j e d n a k  m a r ty r o lo g ia  z a -  
k o n n ik a ,  l e c z  ta  d r o g a  z y c i o w a ,  k tó r a  l o g i c z n i e  p r o w a d z i la  d o  m y c z e n s k ie j  s m ie ­
r c i .  N a  t le  ta k ie j  b io g r a f i i  s w ia d o m e  n a w i^ z a n ie  d o  s r e d n io w ie c z n e j  l ite r a tu r y  
h a g io g r a f ic z n e j  o r a z  X l X - w ie c z n e j  r o m a n t y c z n o - m a r t y r o lo g ic z n e j  i  p o k r e w n e j  z  
n i§  w s p ó lc z e s n e j  lite r a tu r y  m ito tw ó r c z e j  p r z e d s ta w ia j^ c e j  z la g r o w a n e g o  c z lo -  
w ie k a  j a k o  n ie s k a z i t e ln e g o  b o h a te r a , w y d a j e  s iy  u z a s a d n io n y m  i  z r o z u m ia ly m  z a -  
b i e g ie m  a r ty s ty c z n y m . O j c ie c  K ő ib e  z g in ^ l  w  o k r o p n y c h  c ie r p ie n ia c h ,  s a m  j e  w y -  
b ie r a j^ c . W  ta k ic h  w a r u n k a c h  p o z o s t a w a l  j e d n a k  p r z y  s w o ic h  z a s a d a c h , p o d c z a s  
g d y  in n i  s t a c z a l i  s iy  n a  d n o  u p o d le n ia .
K o n c e p c j a  a r ty s ty c z n a , k tó r a  a k c e n tu je  t y lk o  p r z e tr w a n ie  w a r to s c i  h u m a -  
n is t y c z n y c h  i  z d o ln o s c  p o z o s t a w a n ia  c z l o w i e k i e m  n a w e t  w  w a r u n k a c h  sk r a jn ie  
e k s tr e m a ln y c h ,  z w y k le  n a z y w a n a  j e s t  k o n c e p c j a  m ito tw ó r c z ^ .  W la s n ie  t o  u jy c ie  
b y l o  n a jb a r d z ie j  p o p u la m e  i  n a jc h y tn ie j  a k c e p t o w a n e  p r z e z  c z y t e ln ik ó w  z a r a z  p o  
w o j n ie .  U t w o r y  te  z  d z i s i e j s z e g ő  p u n k tu  w id z e n ia  p r z e d s ta w ia j  3  j e d n a k  m n ie j s z §  
w a r t o s c  p o z n a w c z ^  i  a r ty s ty c z n ^ . In n i p r z e d s t a w ic i e le  p r o z y  o b o z o w o - la g r o w e j ,  
p is a r z e  d e m ity z u j^ c y , r e p r e z e n tu j^ c y  k o n c e p c j y  „ k a m ie n n e g o  s w ia t a ”  u d o w o d n i l i  
b o w ie m ,  z e  z a k o d o w a n e  w  k u ltu r z e  a n ty c z n e j  i s w ia d o m o s c i  z b io r o w e j  w a r to s c i  
m o r a ln e  i  r e l ig i j n e  w  s y tu a c ja c h  g r a n ic z n y c h ,  s z c z e g ó ln ie  w  o b o z a c h  k o n c e n tr a -  
c y j n y c h ,  n ie  m á j4  m o c y  o b o w i^ z u j^ c e j .
Z  p u n k tu  w id z e n ia  o c a la ly c h  u j y c ie  m a r ty r o lo g ic z n o - m it o tw ó r c z e  m ia lo  
ta k ^  z a le ty ,  z e  d a lo  j e d n o z n a c z n y  s c h e m a t  a k s j o lo g ic z n y ,  u c z u c ie  katharzis i  n ie  
p o w o d o w a lo  s ta w ia n ia  n ie p o k o j^ c y c h  p y ta n . P o t r a f i lo  o n o  z r a c j o n a l iz o w a c  o g -  
r o m  c ie r p ie r í i  n a d a c  s e n s  m a s o w e j  s m ie r c i .  R a c j o n a l iz a c j a  c ie r p ie n  p r z e b ie g a la  
m iy d z y  in n y m i n a  z a s a d z ie  p o r ó w n a n ia  l o s u  w i y z n i ó w  z  l o s e m  C h r y s tu sa .
D o  g r u p y  m a r ty r o lo g ic z n o - m it o tw ó r c z e j  n a le z ^  n a  p r z y k la d  n a s ty p u j^ c e  
u tw o r y :  S ta n is la w  R y s z a r d  D o b r o w o ls k i ,  Trudna wiosna ( 1 9 6 1 ) ;  A lf r é d  F id e r k ie -  
w i c z ,  Brzezinka ( 1 9 5 4 ) ;  A n t o n i  G la d y s z ,  Powrót z piekla hitlerowskiego ( 1 9 4 5 ) ,  
Obóz smierci ( 1 9 6 2 ) ;  J a n  G w ia z d o m o r s k i ,  Wspomnienia z Sachsenhausen ( 1 9 4 5 ) ;  
K a z im ie r z  A n d r z e j  J a w o r s k i,  Serca za drutem. Wspomnienia z Sachsenhausen 
( 1 9 5 9 ) ;  Z o f ia  K o s s a k - S z c z u c k a ,  Z  otchlani ( 1 9 4 6 ) ;  G u s ta w  M o r c in e k , Listy spod 
morwy ( 1 9 4 5 ) ,  Listy z mojego Rzymu ( 1 9 4 6 ) ,  Dziewczyna z pól Elizejskich ( 1 9 4 6 ) ;  
J ó z e f  O s u c h o w s k i ,  Gusen. Przedsionek piekla ( 1 9 6 1 ) ;  S t a n is la w  P ig o n ,  Wspo-
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minki z obozu Sachsenhausen 1939-1940 ( 1 9 6 0 ) ;  W a n d a  P ó íta w s k a ,  /  boj§ si$ 
snów ( 1 9 6 2 ) ;  M a r ia  W y s z n a c k a ,  Bestie i ludzie. (Ravensbrück-Szwecja). Wspo- 
mnienia i wrazenia ( 1 9 4 7 ) ;  M a r ia  Z a r ^ b ir is k a -B r o n ie w s k a , Opowiadania oswig- 
cimskie ( 1 9 6 0 ) ;  W a n d a  Z ó lk ie w s k a ,  Kobiety z Limbach ( 1 9 4 6 ) ;  R r y s ty n a  Z y -  
w u ls k a ,  Przezylam Oswigcim ( 1 9 4 6 ) .  (O  ty m  b a r d z ie j  s z c z e g ó lo w o :  N a g y  2 0 0 6 :  
1 6 - 3 5 . )
U t w o r y  n a le z ^ c e  d o  w s p o m n ia n e j  g r u p y  c h a r a k te r y z u j^  s i?  n ie n a r u s z o n ^  
d y c h o t o m i^  d o b r a  i z la .  T r a d y c y jn e  w a r t o s c i  h u m a n is t y c z n e  w  s p e c y f i c z n y  s p o ó b  
m ie s z a j ^  s i?  z  w a r t o s c ia m i  k a t o l ic k im i ,  a  n ie k ie d y  t a k z e  z  p o g l^ d a m i p o l i -  
t y c z n y m i  i  c e c h a m i  n a r o d o w y m i.  O p o z y c j a  n ie m a lz e  sw i^ te j  o f ia r y  i  o k r u tn e g o  
k a ta  t e z  n i e  p o z o s t a w ia  n a w e t  c ie n ia  w ^ t p l iw o s c i ,  z e  w s z y s c y  w i^ z n io w ie  
n ie w in n y m i  b o j o w n ik a m i  o  w o l n o s c  i  w a r t o s c i  o g ó ln o lu d z k ie .7 L ite r a tu r a  k o l-  
b ia n s k a  c a lk o w i c i e  p a s u je  d o  t a k ie g o  p o j m o w a n ia  r o li  w i^ z n ia  i  o f ia r y  z  t$  r ó z -  
n ic q , z e  n a d z w y c z a j n a  s i l a  i  w y z s z o s c  m o r a ln a  p r z y p is a n a  j e s t  n ie  z w a r te j  s p o -  
l e c z n o s c i  ( p o l s k ic h )  w i? z n ió w ,  l e c z  j e d n e m u  c z l o w i e k o w i ,  w la s n ie  o jc u  K o l-  
b e m u . Z  d r u g ie j  s t r o n y  ta  l ite r a tu r a  -  p o d o b n ie  j a k  c a lo s c  p i s m ie n n ic t w a  m a r ty -  
r o lo g ic z n o - m i t o t w ó r c z e g o  -  b u d u je  i  p o d tr z y m u je  m it y  k u l tu r o w e  n a  té m á t  w ia r y  
c h r z e s c ij a n s k ie j  i  w ia r y  w  c z lo w ie k a .
P o w s t a w a n ie  m itu  o j c a  K o lb e g o  d o s k o n a le  p o s w ia d c z a  tó m  o p o w ia d a n  
G u s t a w a  M o r c in k a  ( 1 8 9 1 - 1 9 6 3 )  Dziewczyna z pól Elizejskich ( 1 9 4 6 ) .  Z o s t a lo  
w  n im  z a w a r te  m .in .  o p o w ia d a n ie  Ojciec Kőibe. A u to r  b y l  w i^ z n ie m  o b o z u  k o n -  
c e n t r a c y j n e g o  w  D a c h a u .  N a  o k la d c e  r z y m s k ie g o  w y d a n ia  z  1 9 4 6  r. w id n ie j e  
w la s n ie  r e p r o d u k c ja  k a r to te k i  M o r c in k a  z  t e g o  o b o z u .  M a m y  j e d n o z n a c z n y  d o -  
w ó d ,  z e  M o r c in e k  n ie  m ó g l  o s o b is c i e  z n a c  K o lb e g o ,  z w l a s z c z a  z  o b o z u .  S z c z e -  
g ó l o w y  o p i s  p r z e z  M o r c in k a  a k tu  s a m o p o s w i^ c e n ia  k s i^ d z a  s t a n o w i  w i$ c  o w o c  
fa n ta z j i  p r o z a ik a  i s w ia d c z y  o  b a r d z o  s z y b k im  r o z p o w s z e c h n ie n iu  s i?  m itu  o jc a  
K o lb e g o .  M o r c in e k ,  k tó r y  e h e t n ie  o p e r o w a l  k o n tr a s ta m i i n ie  s t r o n i l  o d  n a tu r a lis -  
t y c z n y c h  o p i s ó w ,  c z y n  K o lb e g o  o p is u j e  n i c z y m  p r o to k ó l:  „ O j c ie c  K ő ib e  id z ie  
te r a z  z a  o s ta tn i  s z e r e g  d w u n a s t e g o  b lo k u . S ta je  w  g r o m a d z ie  s k a z a n e ó w ,  s w e g o  
s ^ s ia d a  o d s y ía  d o  s z e r e g u  n a  d a w n e  m i e j s e e .”  ( M o r c in e k  1 9 4 6 :  2 2 ) .  C z y t e ln ik  o d -  
n o s i  w r a z e n ie ,  z e  n a rrá to r  w s z e c h w ie d z q c y  z n a  w y d a r z e n ia  z  a u to p s j i .  T y m c z a -  
s e m  k o n k r e t n o s c  a  z a r a z e m  m e ta fo r y k a  o p is u  s n u je  p r z y p u s z c z e n ia  o  p r z y s z le j  
b e a t y f ik a e j i  i  k a n o n iz a e j i .  W  ty m  o p o w ia d a n iu  M o r c in e k  n ic  n ie  p i s z e  o  p r z e -  
s z l o s c i  i  z y c iu  z a k o n n ik a . S w ^  u w a g $  k o n c e n tr u je  n a  m o m e n c ie ,  k ie d y  w s p ó l -  
w i^ z n io w ie  p o  r á z  o s ta tn i  m o g l i  z o b a c z y c  k s i^ d z a .
O s ta tn i  o k r e s  z y c i a  o jc a  K o lb e g o  z e  z n a c z n ^  r e tr o sp e k c j^  p r z e d s ta w ia  
Z y g m u n t  J. S o c h o c k i  w  k s i^ z e c z c e  Rycerz Niepokalanej: Ojciec Maksymilian
1 Opozycja kata i ofiary w wielu otworach pojawia si? takze przez pryzmat Pola- 
ka-nie-Polaka. W prozie mitotwórczej wi^zniowie polscy charakteryzuj^ si§ wyzsz^ mo- 
ralnosci^ niz wi^zniowie innych narodowosci, szczególnie Niemcy.
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Kőibe, która ujrzala swiatlo dzienne w Londynie (bez daty). Doczekala si$ ona 
dwóch wydan. Sochocki, podobnie jak Morcinek, stopniuje napiadé czytelnika 
i maluje kontrast zycia przedwojennego i obozowego. Jako staly motyw wyst?- 
puj^ wspólne módiitwy i akcentowanie faktu, ze zakonnik nawet w obozie nie za- 
przestal wykonywac swoich powinnosci. Sochocki -  wzorem innych autorów -  
stara si? budzic mocne emocje u czytelnika:
„Na polskim niebie, rozposcierajqcym si? nad niemieckim obozem koncentracyj- 
nym w Oswi^cimiu, plonie lipcowe slonce. Mizemy jest dzis jego blask w po- 
równaniu zjasnosci^, jaka splywa od tronu Hetmanki i Królowej do serca jej 
pierwszego i najwierniejszegő rycerza polskiego narodu” (Sochocki: 116).
Wszystkie srodki stylistyczne sluzq temu, by podkreslic wyj^tkowosc po­
stáéi ojca Kolbego. Slowa wspólwifzniów „tak potrafi cierpiec tylko czíowiek 
swi^ty” (Sochocki: 20) nabieraj^ szczególnego znaczenia na tle pózniejszej beaty- 
fikacji i kanonizacji ksifdza. Reprodukcje obrazów malowanych przez wi^zniów 
obozu w Auschwitz stanowi^ szczególn^ wartosc tego utworu. Punktem kulmi- 
nacyjnym jest moment, kiedy podczas apelu ojciec Kolce zuchwale wyst^puje 
z szeregu i prosi komendanta Fritscha, by zezwolil on zast^pic nieznanego czlo- 
wieka w bunkrze smierci. Fakt, ze komendant wyrazil zgod? i ojcu „pozwolono” 
zostac m^czennikiem, autor racjonalizuje zgodnie ze sw^ wiar^: „Ofiar$ milosci 
Niepokalana przyjfla” (Sochocki: 117).
Duzo mniej fikcji zawiera dwutomowa ksi^zka ksi^dza Wladyslawa Klu- 
za Czíowiek XX wieku: Sw. Maksymilian Kőibe. Listy zakonnika oraz fragmenty 
jego prac publicystycznych po mistrzowsku zostaly wkomponowane w dane bio- 
graficzne i w jednoznaczne kategorie aksjologiczne sugerowane przez autóra. Jak 
ks. Kiűz stwierdza, jedynie przekazuje on slowa ojca Kolbego, a jego osoba jako 
narrátora pozostanie na dalszym planie. Wbrew deklaracji autóra ksi^zka zawiera 
jednak sporo fragmentów fabulamych, które s^ widoczne przede wszystkim 
w refleksjach narrátora trzecioosobowego.
Dyskurs mi^dzy uj^ciem mitotwórczym a mitoburczym, wzgl^dnie hero- 
icznym i deheroizuj^cym obecny jest w literaturze polskiej od renesansu. W tym 
dwugtosie szczególne znaczenie ma polemiczny charakter pismiennictwa podej- 
muj^cego témát powstan narodowych i drugiej wojny swiatowej. Wystarczy przy- 
pomniec mityzuj^co-martyrologiczn^ powiesc Z otchlani Kossak-Szczuckiej 
(1889-1968), skrajnie demityzuj^ce opowiadania Borowskiego (1922-1951), mi- 
totwórczych Kolumbów... (1957) Romana Bratnego (1921) lub napisany z punktu 
widzenia cywila antybohaterski Pamigtnik z Powstania Warszawskiego (1970) 
Mirona Bialoszewskiego (1922-1983). Takze ci autorzy, którzy podejmowali té­
mát zycia i smierci ojca Kolbego, pozostali kontynuatorami wspomnianego dys- 
kursu.
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W prozie polskiej Jan Józef Szczepahski (1919-2003) bez „przej^zycze- 
nia”, czyli bardzo konsekwentnie rcprezentowal polemiczn^ wobec bohaterszczy- 
zny i mityzacji postaw?. W törnie esejów Przed nieznanym trybunalem wydanym 
w 1975 r. Szczepanski w nowym kontekscie powrócil do poruszanej w pierw- 
szym törnie opowiadan8 tematyki wojenno-okupacyjnej. W eseju pt. Swiqty autor 
poddaje wnikliwej analizie mozliwe ukryte motywy czynu ojca Kolbego. W po- 
lowie siedemdziesi^tych lat dokonano juz beatyfikacji ksi?dza, ale nie nast^pila 
jeszcze jego kanonizacja. Dlatego tez bardzo wazny jest taki a nie inny tytul ese­
ju, bo autor jakby przewidziaí pózniejszy bieg zdarzen.
Mimo ze Szczepanski, jak pisze, z „bezgranicznym szacunkiem” odnosi 
si? do czynu ksi^dza, jednak inaczej interpretuje on akt samoposwi^cenia niz po- 
zostali pisarze-biografowie. Znamienne, ze punkt wyjscia jest ten sam i Szcze­
panski równiez tak uwaza, ze samobójcza smierc stanowi logiczn^ konsekwencj? 
calego zycia i dzialalnosci zakonnika, wynika bowiem z wczesniejszych jego ide­
aló w i celów. Zupelnie odmiennie ocenia natomiast autor bezposrednie przyczyny 
samoposwi^cenia, bo neguje mozliwosc przetrwania w warunkach obozowych 
zakodowanych w kulturze i swiadomosci zbiorowej wartosci humanistycznych i 
katolickich. Szczepanski nie wierzy w to, ze tak okrutna i dobrowolnie wybrana 
smierc wynikala jedynie z altruizmu i zamiaru uratowania blizniego. Przecz^ te­
rmi wlasnie warunki fabryki smierci, bowiem akt samoposwi^cenia nawet w naj- 
mnicjszym stopniu nie mógl zagwarantowac, ze uratowany choc o dzien przezyje 
ratuj^cego. Szczepanski w dhrzszych partiach eseju analizuje zachowanie komen- 
danta, Kolbego i jego wspólwi^zniów. Zalozenie przez ojca Kolbego „Rycerstwa 
Niepokalanej” autor wi^ze z symbioz^ miecza i NMP istniej^c^ od czasów bitwy 
pod Grunwaldem. A w akcie samoposwi^cenia Szczepanski widzi ostatni^ moz­
liwosc ratunku przed bezimienn^, ale i tak pewn§ smierci^. Z dzisiejszej perspek- 
tywy mozemy byc pewni, ze ci^zko chory ksi^dz w roku 1941 nie mial zadnych 
szans przetrwania. Obóz w Oswi^cimiu istnial przeciez do stycznia 1945 roku. 
Forma, jak$ wybral ojciec Kőibe dia zrealizowania swojego celu -  jako ksi^dz 
oczywiscie nie mógl wybrac innej formy samobójstwa -  na pierwszy rzut oka 
faktycznie swiadczy tylko o bezgranicznej milosci do bliznich i afirmacji daw- 
nych wartosci wobec nienawisci i przemocy. Ale Szczepanski wnika gl^biej. 
Stwierdza, ze ojciec Kőibe
„wybral tradycj? najbardziej ludow^, najbardziej emocjonaln^. [...] kult maryjny 
jest typowo polskim w^tkiem chrzescijanstwa [...] o dosc niepokoj^cej metryce. 
W naszej historii kojarzy si? on z ekscesami kontrreformacyjnej bigoterii, z sar- 
matyzmem, z polityczn^ aktywnosci^ skrajnej prawicy” (Szczepanski 1995: 36).
8 Jan Józef Szczepanski, Buty (1947). Podczas polemiki literackiej na témát opo­
wiadan zawartych w tym törnie zrodzil si§ termin „zarazenie smierci^”.
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Takze Krzysztof Zanussi w filmie Zycie za zycie (1990) zrealizowanym 
na motywach eseju Szczepanskiego stawia niepokoj^ce pytanie o wartosc morál­
om czynu ksi$dza. Rezyser nie daje w swoim obrazie jednoznacznej odpowiedzi, 
bo taka odpowiedz nie istnieje. Afirmacja wartosci katolickich i m?czenska smierc 
zakonnika zostaje skonfrontowana z prozaiczn^ prawdy, ze „Kosciói potrzebuje no- 
wych swi^tych”, oraz z przeswiadczeniem, ze za drutami nie ma swi^tych.
Ocen? artystyczn^ pismiennictwa obozowo-lagrowego obecnie mozna 
uznac za zamkni^t^. Zaangazowanie Polaków w spraw? narodow^, taktownosc 
krytyków i historyków literatury wobec tak specyficznej tematyki sprawia, ze 
w calym okresie powojennym akcentowane byly raczej nie slabosci artystyczne 
i tendencyjnosc literatury martyrologiczno-mitotwórczej, szczególnie literatury 
lagrowej po 1989 roku, lecz przede wszystkim zalety i nowosci polemiczne wo­
bec takiego uj^cia literatury demityzuj^cej. Uwazana jest ona za bardziej wartos- 
ciow^ ze wzgl^du na to, ze z okrutn^ szczerosci^ pokazuje, na co czlowieka stac 
w warunkach unicestwienia. Bez literatury heroiczno-martyrologicznej trudno by- 
loby jednak zrozumiec genialnosc przedstawicieli koncepcji „kamiennego swia- 
ta”, w tym nowatorstwo mi?dzy innymi Borowskiego czy Szczepanskiego. Boga- 
ta literatura kolbianska i polemiczne wobec niej pogl^dy po ráz kolejny poswia- 
dczaj^, ze pewne tematy nie mog^ byc rozpatrywanie w kategoriach stricte este- 
tycznych oraz w aksjologicznych kategoriach falszu i prawdy.
Uratowanie przez ojca Kolbego skazanego na smierc wspólwi^znia i wy- 
j^tkowo dlugie zycie Gajowniczka potwierdzaj^ specyficzne dia historii i kultury 
Polski prawdy malo racjonalne -  prawdy tych, którzy wierz^ w przeznaczenie 
oraz w to, ze ofiara zakonnika zostala zlozona na oharzu wiary i milosci.
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